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国
学
者
と
幕
末
と
い
う
時
代
山
崎
芙
紗
子
は
じ
め
に
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
十
一
月
︑
坂
本
龍
馬
が
僚
友
の
中
岡
慎
太
郎
と
︑
京
の
潜
伏
先
で
何
者
と
も
知
れ
な
い
浪
士
に
襲
わ
れ
て
落
命
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
衝
撃
的
な
事
実
で
あ
る
︒
幕
末
の
京
都
で
は
元
治
元
年
(
一
八
六
四
)
の
池
田
屋
騒
動
で
新
Q
組
に
討
た
れ
た
者
を
は
じ
め
︑
斬
ら
れ
て
死
ん
だ
志
士
は
数
え
切
れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
︒
坂
本
龍
馬
の
遭
難
と
そ
の
場
の
状
況
が
酷
似
し
て
い
る
の
が
本
稿
で
採
り
あ
げ
る
鈴
屋
派
国
学
者
の
藤
井
高たか
雅つね
(
一
八
一
八
～
六
三
)
の
場
合
で
あ
る
︒
た
だ
高
雅
の
場
合
は
︑
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
尊
皇
攘
夷
派
の
志
士
で
は
な
か
っ
た
︒
幕
末
に
か
け
て
過
激
に
な
っ
た
尊
皇
攘
夷
の
思
想
に
は
︑
江
戸
中
期
か
ら
さ
か
ん
に
な
っ
た
国
学
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
︒
国
学
は
︑
中
国
の
復
古
思
想
が
日
本
に
波
及
し
て
江
戸
時
代
に
起
こ
っ
た
一
種
の
文
芸
思
潮
で
あ
っ
た
︒
国
学
は
︑
漢
詩
漢
学
の
復
古
運
動
の
影
響
を
受
け
た
和
歌
の
上
の
復
古
運
動
か
ら
始
ま
り
︑
古
代
人
の
精
神
を
知
る
と
い
う
目
的
を
実
行
し
て
行
く
に
つ
(1)160
れ
︑
現
在
は
幕
府
が
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
が
︑
古
代
の
姿
に
も
ど
っ
て
天
皇
が
主
権
を
持
つ
の
が
正
統
な
国
の
在
り
方
な
の
で
あ
る
︑
と
い
う
考
え
方
に
繫
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
国
学
と
尊
皇
思
想
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
︒
江
戸
後
期
に
は
王
朝
へ
の
あ
こ
が
れ
が
一
般
庶
民
の
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
上
田
秋
成
の
浮
世
草
子

諸しよ
道どう
聴きき
耳みみ
世せ
間けん
猿ざる

(
明
和
三
年
刊
)
に
も
国
学
に
か
ぶ
れ
る
町
人
の
若
者
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
1
)
が
︑
と
く
に
地
方
で
王
朝
文
化
に
憧
れ
た
り
和
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
時
代
風
潮
は
︑
神
に
奉
仕
す
る
神
職
に
と
っ
て
は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
も
と
も
と
歌
を
詠
み
︑
祝
詞
を
作
文
し
︑
日
本
書
紀
を
普
段
か
ら
勉
強
し
て
い
た
︒
神
の
事
績
を
讃
え
る
こ
と
が
生
業
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
藤
井
高
雅
も
︑
そ
う
い
う
神
職
の
家
に
生
ま
れ
た
︒
高
雅
の
遭
難
を
直
接
伝
え
る
確
実
な
史
料
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
井
上
通
泰
(
御
歌
所
歌
人
︒
柳
田
国
男
の
実
兄
)
の

大
藤
高
雅
遭
難
始
末
(
2
)

が
あ
る
︒
ま
た
︑
戦
争
中
の
昭
和
十
九
年
に
当
時
の
六
高
教
授
だ
っ
た
藤
井
駿
に
よ
る

藤
井
高
雅
(
3
)

が
吉
備
津
神
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
お
り
︑
当
時
は
ま
だ
各
社
家
に
残
っ
て
い
た
史
料
に
も
と
づ
き
︑
的
確
な
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
七
〇
年
を
経
た
今
日
と
な
っ
て
は
︑
そ
れ
を
越
え
る
考
証
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
が
︑
本
稿
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
基
づ
き
つ
つ
︑
新
し
い
知
見
を
少
し
補
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
︒
一
幕
末
の
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
︑
備
中
吉
備
津
宮
(
現
吉
備
津
神
社
＝
岡
山
市
)
の
神
主
だ
っ
た
藤
井
高
雅
は
︑
家
督
を
長
男
に
譲
(2) 159
り
名
前
を
大
藤
幽
叟
と
改
め
て
上
洛
し
て
い
た
︒
ま
ず
は
そ
の
遭
難
事
件
の
概
要
を

大
藤
高
雅
遭
難
始
末

に
よ
っ
て
紹
介
し
て
お
く
︒藤
井
高
雅
は
六
月
二
十
八
日
か
ら
京
の
室
町
三
条
下
ル
の
播
磨
屋
(
山
田
)
源
兵
衛
方
に
5
留
し
て
い
た
︒
七
月
二
十
五
日
の
暮
六
ッ
過
︑
国
元
か
ら
来
た
と
称
す
る
侍
た
ち
が
訪
問
し
︑
高
雅
の
下
男
の
喜
代
蔵
が
取
り
次
ぐ
の
を
待
た
ず
彼
に
つ
い
て
部
屋
に
押
し
入
り
︑
黙
っ
た
ま
ま
高
雅
の
首
を
搔
き
切
っ
て
持
ち
去
っ
た
︒
こ
の
と
き
そ
れ
ら
し
い
4
～
5
人
の
男
を
往
来
で
見
か
け
た
と
い
う
目
撃
情
報
は
あ
っ
た
ら
し
い
︒
主
人
の
山
田
源
兵
衛
が
外
出
か
ら
帰
っ
て
来
た
と
き
に
は
︑
お
び
た
だ
し
く
血
が
流
れ
︑
遺
骸
に
は
首
が
な
か
っ
た
と
い
う
︒
居
合
わ
せ
た
は
ず
の
喜
代
蔵
は
そ
の
ま
ま
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
︒
源
兵
衛
は
す
ぐ
に
奉
行
所
へ
届
け
た
︒
翌
朝
に
な
っ
て
︑
三
条
の
西
詰
に
高
雅
の
首
が
さ
ら
さ
れ

天
誅

で
あ
る
と
し
て

罪
状

が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
見
つ
か
っ
た
︒
こ
れ
は
多
く
の
人
が
目
撃
し
︑
中
に
は
高
雅
の
顔
を
見
知
っ
た
者
も
い
て
そ
の
場
の
状
況
を
そ
れ
ぞ
れ
に
記
し
た
史
料
が
複
数
残
っ
て
い
る
︒
そ
の

罪
状

と
は
︑

幕
府
老
中
の
板
倉
周
防
守
(
勝かつ
静やす
︑
文
久
二
～
元
治
元
老
中
)
︑
水
野
和
泉
守
(
忠ただ
精きよ
︑
文
久
二
～
慶
応
二
老
中
)
に
協
力
し
︑
砲
台
を
建
設
す
る
と
称
し
て
富
家
に
出
入
り
し
︑
大
金
を
む
さ
ぼ
ろ
う
と
し
た

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
高
雅
は
琵
琶
湖
と
京
の
鴨
川
の
間
に
運
河
を
掘
る
こ
と
や
︑
紀
淡
海
峡
に
砲
台
を
建
設
す
る
海
防
策
を
幕
府
に
献
策
し
︑
資
金
獲
得
に
奔
走
し
て
い
た
︒
幕
府
の
許
可
を
得
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
尊
攘
派
の
浪
士
に
公
武
合
体
派
と
み
な
さ
れ
て
襲
わ
れ
た
と
見
る
の
が
今
日
で
は
一
般
的
で
あ
る
︒
一
介
の
神
主
が
老
中
と
協
力
し
︑
砲
台
建
設
を
計
画
し
︑
資
金
集
め
に
奔
走
し
た
︑
と
い
う
事
実
国学者と幕末という時代
(3)158
は
︑
現
代
の
常
識
か
ら
考
え
れ
ば
あ
り
得
な
い
こ
と
で
詐
欺
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
実
際
に
老
中
か
ら
許
し
が
出
て
い
て
︑
こ
れ
は
意
外
に
も
ま
っ
と
う
な
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
わ
け
は
後
述
す
る
と
し
て
︑
事
件
の
そ
の
後
の
推
移
を
追
っ
て
み
よ
う
︒
藤
井
高
雅
は
こ
の
時
四
五
歳
︑
本
居
宣
長
の
高
弟
で
吉
備
津
宮
の
社
家
頭
だ
っ
た
藤
井
高
尚
(
一
七
六
四
～
一
八
四
○
)
の
養
孫
で
︑
備
中
の
鈴
屋
派
国
学
者
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
実
母
の
喜
知
は
大
坂
に
適
塾
を
開
い
て
い
た
緒
方
洪
庵
の
実
姉
で
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
遭
難
の
生
々
し
い
状
況
は
︑
山
田
源
兵
衛
か
ら
す
ぐ
に
大
坂
の
緒
方
家
に
報
告
さ
れ
︑
緒
方
家
は
一
同
驚
愕
︑
洪
庵
の
養
子
緒
方
拙
斎
が
二
十
七
日
の
未
明
に
︑
備
中
に
い
た
高
雅
の
実
兄
の
堀
家
輔
政
と
長
男
の
紀
一
郎
に
事
件
の
第
一
報
を
書
き
送
っ
た
︒
緒
方
家
に
と
っ
て
は
︑
前
年
か
ら
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
洪
庵
が
前
月
五
四
歳
で
急
死
し
た
ば
か
り
で
︑

う
ち
続
く
凶
事

で
あ
っ
た
︒
拙
斎
は
高
雅
の
母
の
喜
知
に
は
惨
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
と
書
き
添
え
た
︒
手
紙
を
受
け
取
っ
た
郷
里
の
人
々
の
混
乱
は
い
う
ま
で
も
な
か
っ
た
が
︑
悲
し
ん
で
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
︒
国
元
へ
は
︑
八
月
二
日
に
山
田
源
兵
衛
か
ら
の
飛
脚
も
到
着
し
た
︒
源
兵
衛
は
︑
遺
骸
は
鴨
川
の
東
岸
︑
三
条
上
ル
の
心
光
寺
に
仮
埋
葬
す
る
許
可
が
出
た
た
め
と
り
あ
え
ず
埋
葬
し
供
養
し
た
が
︑
後
始
末
の
た
め
に
少
な
く
と
も
男
性
親
族
一
人
は
是
非
上
洛
し
て
ほ
し
い
︑
と
願
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
郷
里
か
ら
家
族
が
駆
け
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
郷
里
の
人
々
は
も
っ
と
大
き
な
事
後
処
理
に
追
わ
れ
て
い
た
︒
吉
備
津
宮
に
累
が
及
ぶ
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
藤
井
紀
一
郎
と
堀
家
輔
政
は
社
家
頭
で
あ
っ
た
︒
社
家
頭
は
全
部
で
五
名
い
る
の
で
残
り
三
名
で
合
議
を
し
︑
吉
備
津
宮
を
所
管
す
る
京
の
吉
田
家
と
連
絡
を
と
り
︑
高
雅
は
吉
備
津
宮
か
ら

永
の
御
暇

︑
七
月
三
十
日
付
け
で

除
帳

さ
れ
︑
出
奔
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
取
り
繕
わ
れ
た
︒
跡
継
ぎ
の
(4) 157
紀
一
郎
は
当
分
謹
慎
と
決
ま
っ
た
︒
神
主
は
純
粋
な
武
士
で
は
な
い
が
︑

従
五
位
下
下
総
守
︑
社
家
頭

と
い
う
肩
書
き
か
ら
し
て
も
不
名
誉
な
死
に
方
で
あ
っ
た
︒
幕
府
の
権
威
が
な
く
な
り
︑
何
が
是
で
何
が
非
か
︑
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
︑
難
し
い
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
故
郷
に
お
け
る
そ
の
葬
儀
も
︑
実
兄
の
堀
家
輔
政
が
一
人
で
そ
っ
と
遺
髪
と
へ・
そ・
の・
緒
と
抜
け
た
歯
を
持
っ
て
︑
一
族
の
墓
地
に
埋
葬
し
に
行
っ
た
と
い
う
か
ら
︑
世
を
は
ば
か
っ
た
寂
し
い
も
の
だ
っ
た
︒
天
下
国
家
に
関
わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
︑
情
報
の
少
な
い
地
方
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
高
雅
の
遭
難
は
全
く
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
高
雅
の
性
格
を
知
る
親
戚
縁
者
は
心
配
し
て
お
り
︑
最
悪
の
結
果
と
な
っ
て
か
ら
は
結
束
し
て
被
害
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
か
っ
た
︒
中
に
は
敵
討
ち
を
勧
め
る
者
も
あ
っ
た
と
い
う
が
若
い
紀
一
郎
に
自
重
を
促
し
た
の
は
︑
洪
庵
の
姉
で
祖
母
の
喜
知
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
そ
れ
以
前
の
洪
庵
の
手
紙
な
ど
か
ら
も
喜
知
は
一
族
か
ら
一
目
お
か
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
幕
末
の
動
乱
期
に
は
吉
備
津
宮
も
財
政
的
に

迫
し
て
お
り
︑
高
雅
の
家
も
生
前
か
ら
相
当
な
借
金
を
抱
え
て
い
た
と
こ
ろ
へ
︑
高
雅
の
遭
難
で
一
挙
に
経
済
的
に
も
破
綻
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
高
雅
と
親
し
か
っ
た
倉
敷
の
富
商
・
大
坂
屋
は
︑
紀
一
郎
に
残
さ
れ
た
多
く
の
借
金
を
︑
本
居
宣
長
の
短
冊
一
枚
を
所
望
す
る
か
わ
り
に
帳
消
し
に
し
た
と
い
う
︒
紀
一
郎
の
手
元
に
は
ま
だ
宣
長
の
書
簡
な
ど
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
宣
長
の
自
筆
の
も
の
は
乞
う
人
が
多
か
っ
た
と
み
え
て
︑
い
ろ
い
ろ
な
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ま
ざ
ま
の
経
緯
が
あ
っ
て
︑
紀
一
郎
は
一
時
的
に
は
吉
備
津
宮
を
離
れ
た
も
の
の
︑
明
治
に
入
っ
て
か
ら
復
帰
し
た
︒
し
か
し
さ
ら
に
そ
の
後
嗣
も
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
た
め
︑
現
在
そ
の
屋
敷
(
松まつ
の屋や
)
は
岡
山
大
学
の
所
有
と
な
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
国学者と幕末という時代
(5)156
高
尚
や
高
雅
の
関
係
史
料
は
︑
子
孫
は
い
た
も
の
の
︑
家
と
し
て
は
絶
家
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
明
治
に
な
っ
て
前
述
の
井
上
通
泰
の
所
蔵
に
な
り
︑
東
京
に
移
管
さ
れ
大
正
十
三
年
の
関
東
大
震
災
で
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
ほ
ど
貴
重
で
な
い
資
料
の
中
に
は
運
良
く
ま
れ
に
残
っ
た
も
の
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
筆
者
が
た
ま
た
ま
入
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た

安
政
詠
草
(
4
)

と
い
う
一
冊
の
歌
文
稿
を
手
が
か
り
に
︑
高
雅
の
幕
末
期
の
文
学
活
動
を
追
っ
て
み
る
こ
と
を
試
み
た
い
︒
こ
こ
で
高
雅
の
生
い
立
ち
を
少
し
詳
し
く
述
べ
て
お
こ
う
︒
高
雅
は
︑
文
化
七
年
︑
吉
備
津
宮
の
神
主
・
堀
家
徳
政
と
近
郷
の
足
守
藩
の
佐
伯
家
の
娘
・
喜
知
の
次
男
と
し
て
備
中
国
賀
陽
郡
宮
内
村
に
生
ま
れ
︑
幼
名
を
光
治
郎
と
い
っ
た
︒
生
家
の
堀
家
家
は
︑
多
い
と
き
で
四
︑
五
〇
軒
あ
っ
た
と
さ
れ
る
吉
備
津
宮
の
社
家
の
中
で
も
︑
社
家
頭
を
つ
と
め
る
五
軒
の
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
五
軒
の
う
ち
︑
二
軒
が
堀
家
氏
︑
三
軒
が
藤
井
氏
で
あ
る
︒
藤
井
氏
の
一
軒
は
文
章
家
と
し
て
名
高
い
藤
井
高
尚
の
家
で
庭
に
松
が
多
か
っ
た
の
で

松
屋

と
い
い
︑
別
の
一
軒
の
藤
井
氏
は
現
宮
司
家
で
あ
る
が
︑
江
戸
派
の
加
藤
千
蔭
に
入
門
し
て

樫かし
の屋や

と
言
っ
た
︒
高
尚
の
長
男
藤
井
高
豊
が
文
政
八
年
三
五
歳
で
他
界
す
る
が
︑
男
子
が
な
か
っ
た
た
め
︑
光
治
郎
は
七
歳
で
高
豊
の
娘
・
松
野
の
許
嫁
と
し
て
養
子
に
入
っ
た
︒
当
時
の
し
き
た
り
で
は
養
子
の
一
代
は
家
督
を
継
げ
る
が
︑
神
事
は
遠
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
︑
五
軒
の
中
か
ら
養
子
を
迎
え
た
場
合
は
実
子
と
同
じ
扱
い
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
縁
組
み
は
そ
う
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
︑
江
戸
期
を
通
じ
て
こ
の
五
軒
の
家
は
重
層
的
な
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
五
軒
の
屋
敷
も
同
じ
村
内
で
︑
養
子
と
言
っ
て
も
光
治
郎
は
一
二
歳
ま
で
は
実
家
で
育
っ
た
︒
光
治
郎
が
元
服
し
て
高
起
と
名
乗
り
一
七
歳
で
家
督
を
継
ぐ
ま
で
︑
高
豊
の
死
ん
だ
あ
と
老
齢
の
高
尚
が
再
び
社
家
頭
に
復
し
た
︒
高
起
は
高
雅
の
最
初
の
名
で
あ
る
︒
こ
の
頃
訪
れ
た
安
藤
野
雁
が
高
起
に
会
い

稀
代
の
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美
男
才
発

と
評
し
て
い
る
︒
高
尚
は
天
保
十
一
年
七
七
歳
で
世
を
去
っ
た
︒
高
起
は
高たか
枝え
と
名
を
改
め
︑
天
保
十
二
年
︑
二
三
歳
で
吉
備
津
宮
の
社
家
頭
と
し
て
江
戸
に
下
向
︑
将
軍
家
に
御
祓
箱
を
献
上
す
る
と
い
う
ほ
ぼ
一
生
に
一
度
の
大
役
を
勤
め
た
︒
さ
ら
に
︑
弘
化
二
年
二
七
歳
で
従
五
位
下
下
総
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
こ
の
年
は
︑
天
保
六
年
か
ら
十
年
が
か
り
で
進
め
て
き
た
吉
備
津
宮
の
社
殿
の
屋
根
吹
き
替
え
工
事
が
完
成
し
た
年
で
も
あ
っ
た
︒
翌
弘
化
三
年
︑
妻
の
松
野
は
長
男
紀
一
郎
を
生
ん
だ
が
そ
の
日
に
亡
く
な
っ
た
︒
そ
の
後
迎
え
た
後
妻
の
若
枝
も
︑
安
政
二
年
高
雅
三
七
歳
の
時
に
二
七
歳
の
若
さ
で
先
立
っ
て
い
る
︒
藤
井
高
雅
は
︑
養
祖
父
高
尚
の
営
ん
だ
松
屋
を
継
い
での
後ちの
松まつ
の屋や
と
称
し
た
が
︑
高
尚
が
亡
く
な
っ
た
天
保
十
一
年
に
は
ま
だ
家
督
を
継
い
で
五
年
目
で
二
二
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
三
十
歳
前
後
で
家
号
を
大
藤
と
改
め
︑
高
雅
と
称
し
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
四
五
歳
で
不
慮
の
死
を
遂
げ
る
ま
で
︑
約
二
〇
年
間
が
︑
国
学
者
と
し
て
彼
が
独
り
立
ち
し
活
躍
し
た
期
間
で
あ
る
︒
高
尚
の
弟
子
で
若
年
の
高
雅
の
指
導
を
担
当
し
た
の
は
︑
平
田
篤
胤
の
門
下
と
し
て
も
知
ら
れ
る
業なり
合あい
大
枝
で
あ
っ
た
︒
大
枝
も
ま
た
備
前
国
豊
原
北
島
神
社
の
神
主
で
あ
っ
た
︒
高
尚
の
勧
め
で
平
田
篤
胤
に
入
門
し
た
︒
こ
の
平
田
篤
胤
と
伴
信
友
の
二
人
は
︑
本
居
宣
長
に
入
門
し
よ
う
と
し
て
い
た
矢
先
に
宣
長
が
他
界
し
た
た
め
名
簿
を
霊
前
に
捧
げ
た
の
で

没
後
の
門
人

と
称
さ
れ
る
︒
篤
胤
は
秋
田
の
人
で
︑
江
戸
に
出
て
苦
学
し
思
想
家
と
し
て
大
量
の
著
書
を
著
し
た
︒
宣
長
の
門
人
に
は
裕
福
な
町
人
で
和
歌
や
古
典
文
学
を
た
し
な
む
者
が
多
く
︑
時
流
に
乗
っ
た
篤
胤
の
学
問
に
理
解
を
示
す
人
は
む
し
ろ
ま
れ
だ
っ
た
が
︑
藤
井
高
尚
は
神
道
家
の
立
場
か
ら
宣
長
没
後
の
鈴
門
の
中
で
は
最
も
篤
胤
の
著
述
を
高
く
評
価
し
︑
江
戸
の
篤
胤
邸
に
数
ヶ
月
5
留
し
た
り
も
し
た
︒
当
時
の
国
学
者
達
は
︑
県あが
た居い
派
や
鈴すず
の屋や
派
な
ど
同
じ
流
れ
の
中
で
は
分
野
別
に
師
匠
を
何
人
も
持
つ
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
︑
高
尚
の
門
人
は
多
く
篤
胤
に
も
入
門
し
た
︒
し
か
し
︑
篤
胤
は
歌
や
文
章
の
添
削
に
は
適
さ
な
か
っ
た
の
で
︑
国学者と幕末という時代
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鈴
屋
派
内
で
も
歴
史
や
思
想
の
方
面
に
関
心
が
な
い
町
人
層
は
︑
篤
胤
を
む
し
ろ
排
斥
し
た
︒
篤
胤
は
︑
源
氏
物
語
な
ど
の

み
や
び

と
は
︑
か
け
は
な
れ
た
人
物
だ
っ
た
︒
高
尚
か
ら
和
歌
や
中
古
文
学
の
み
や
び
の
薫
陶
を
受
け
て
育
っ
た
高
雅
が
︑
平
田
派
の
国
学
者
で
あ
っ
た
大
枝
の
指
導
も
受
け
た
こ
と
は
高
雅
の
国
学
に
歴
史
や
思
想
へ
の
関
心
を
植
え
付
け
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
大
枝
は
︑
賀か
茂もの
真ま
淵ぶち
の

新にひ
学まな
び
を
批
判
し
た
桂けい
園えん
派
の
香
川
景
樹
の

新
学
異
見

に
対
抗
し
︑

新
学
異
見
弁

を
著
し
て
激
し
く
反
論
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
二
緒
方
洪
庵
︑
萩
原
広
道
︑
山
田
方
谷
な
ど
︑
高
雅
に
近
し
く
て
有
名
な
人
々
の
研
究
が
医
学
史
や
文
学
史
の
分
野
で
進
む
中
で
高
雅
関
係
の
史
料
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
︑
高
雅
そ
の
人
を
対
象
に
し
た
研
究
は
︑
前
述
の
よ
う
に
あ
ま
り
進
ん
だ
と
は
言
え
な
い
︒
緒
方
洪
庵
(
一
八
一
○
～
六
三
)
は
文
政
九
年
︑
一
七
歳
の
と
き
に
大
坂
の
留
守
居
役
と
し
て
赴
任
し
た
父
に
従
っ
て
大
坂
に
出
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
︑
一
大
決
心
を
し
て
大
坂
の
洋
学
者
の
中
天
游
の
思
々
斎
塾
に
入
門
し
た
︒
じ
つ
は
︑
中
天
游
は
丹
後
の
人
だ
が
名
を
玉
樹
と
い
っ
て
藤
井
高
尚
に
入
門
し
︑
文
政
六
年
頃
小こ
柴しば
の
屋
と
い
う
国
学
塾
を
設
け
て
高
尚
を
講
師
に
招
い
て
い
た
(
拙
稿

藤
井
高
尚
と
鐸ぬで
の屋や

)
(
5
)︒
文
政
八
年
に
洪
庵
の
甥
の
高
雅
が
高
尚
の
養
孫
に
な
っ
て
い
る
か
ら
︑
郷
里
の
親
戚
関
係
が
こ
の
学
縁
を
招
い
た
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
後
緒
方
洪
庵
は
長
崎
に
遊
学
し
大
坂
に
も
ど
っ
た
が
︑
た
ち
ま
ち
名
医
と
し
て
名
を
馳
せ
適
塾
を
開
い
て
多
く
の
有
能
な
人
々
を
育
て
た
︒
種
痘
の
普
及
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
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あ
る
︒
一
方
︑
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
︑
国
内
外
の
情
勢
を
逐
一
郷
里
の
甥
の
堀
家
輔
政
や
藤
井
高
雅
に
書
き
送
っ
て
い
る
︒
彼
ら
も
身
体
療
治
の
た
め
と
し
て
大
坂
の
洪
庵
の
所
へ
た
び
た
び
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
洪
庵
は
蘭
学
を
修
め
た
蘭
方
医
だ
か
ら
尊
皇
攘
夷
と
は
無
縁
︑
と
思
わ
れ
そ
う
だ
が
︑
逆
に
海
外
情
勢
を
人
一
倍
敏
感
に
感
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
だ
か
ら
︑
高
雅
の
紀
淡
海
峡
の
砲
台
建
設
は
︑
列
強
が
日
本
を
狙
っ
て
い
て
日
本
は
清
の
よ
う
な
目
に
遭
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
情
報
に
基
づ
い
た
献
策
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
洪
庵
は
高
雅
の
企
画
に
ど
う
や
ら
賛
成
し
て
い
た
よ
う
で
︑
内
容
ま
で
は
特
定
で
き
な
い
が
高
雅
の
考
え
を
肯
定
し
た
自
分
の
書
簡
を

火
中

に
す
る
よ
う
書
い
て
い
る
の
で
︑
関
わ
っ
て
事
情
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
ま
た
高
雅
の
親
友
と
も
言
う
べ
き
萩
原
広
道
(
一
八
一
五
～
六
三
)
が
︑
弘
化
二
年
岡
山
藩
に
退
去
届
を
出
し
て
︑
文
筆
で
身
を
立
て
よ
う
と
大
坂
に
来
て
い
た
︒
多
く
の
書
物
の
出
版
に
関
わ
り
︑
ま
た
貧
困
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
画
期
的
な
注
釈
書

源
氏
物
語
評
釈

(
安
政
元
年
刊
萩
原
広
道
著
)
の
出
版
費
用
を
諸
方
に
募
っ
て
い
た
︒
緒
方
洪
庵
は
歌
を
た
し
な
み
︑
萩
原
広
道
を
招
い
て
源
氏
物
語
を
講
釈
さ
せ
た
り
し
た
が
︑
広
道
は
今
の
大
坂
で
は
源
氏
物
語
の
講
釈
は
人
気
が
な
く
︑
高
尚
の
ラ
イ
バ
ル
だ
っ
た
村
田
春
門
が
盛
大
に
門
戸
を
広
げ
た
よ
う
に
は
行
か
な
い
︑
と
高
雅
に
嘆
い
て
い
る
︒
文
化
文
政
か
ら
天
保
に
か
け
て
大
坂
で
活
躍
し
た
宣
長
門
の
村
田
春
門
は
門
人
が
多
く
︑
の
ち
に
老
中
と
な
っ
て
天
保
の
改
革
を
行
っ
た
水
野
忠
邦
を
門
人
に
し
︑
忠
邦
の
江
戸
出
府
に
伴
わ
れ
て
江
戸
に
移
住
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
洪
庵
は

源
氏
物
語
評
釈

の
原
稿
を
歌
人
で
幕
臣
の
久
貝
正
典
に
見
せ
る
な
ど
︑
広
道
を
懸
命
に
援
助
し
た
︒
し
か
し
︑
春
門
が
活
躍
し
た
天
保
ま
で
の
状
況
と
︑
弘
化
以
降
の
幕
末
の
大
坂
の
状
況
は
︑
今
日
的
な
表
現
を
使
え
ば
国
学
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
変
化
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
︒
洪
庵
︑
広
道
と
高
雅
の
書
簡
の
や
り
と
り
が
史
料
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
同
郷
三
人
の
共
通
点
は
国
学
和
歌
で
あ
り
︑
実
生
活
で
は
病
弱
で
国学者と幕末という時代
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貧
困
な
広
道
を
洪
庵
と
高
雅
が
支
え
︑
洪
庵
は
広
道
を
治
療
も
し
た
よ
う
だ
︒
意
外
に
も
そ
れ
以
上
に
三
人
は
内
外
の
情
報
を
共
有
し
︑
国
の
将
来
が
心
配
で
夜
も
寝
ら
れ
な
い
と
嘆
き
合
っ
て
い
る
︒
高
雅
の
海
防
策
の
実
行
を
︑
洪
庵
と
広
道
は
止
め
る
ど
こ
ろ
か
賛
成
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
︒
し
か
し
文
久
二
年
︑
緒
方
洪
庵
は
将
軍
の
侍
医
に
推
挙
さ
れ
て
︑
江
戸
に
出
︑
奥
医
師
兼
医
学
所
頭
取
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て
過
労
か
ら
文
久
三
年
六
月
に
急
死
︑
そ
し
て
七
月
に
高
雅
が
遭
難
︑
十
二
月
に
は
広
道
も
病
没
し
た
︒
奇
し
く
も
こ
の
三
名
は
同
じ
文
久
三
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
︒
三
人
の
年
齢
は
洪
庵
五
四
歳
︑
広
道
四
九
歳
︑
高
雅
四
五
歳
で
あ
っ
た
︒
高
雅
が
隠
居
の
身
と
な
り
︑
お
そ
ら
く
は
用
心
の
た
め
名
前
も
改
め
て
上
坂
し
た
文
久
三
年
に
は
︑
吉
備
津
宮
か
ら
遠
く
な
い
備
中
松
山
藩
の
板
倉
周
防
守
勝
静
が
老
中
に
な
っ
て
い
た
︒
備
中
松
山
藩
の
重
臣
で
儒
者
の
山
田
方
谷
(
一
八
○
五
～
一
八
七
七
)
は
︑
藤
井
尚
澄
編

類
題
吉
備
国
歌
集

(
後
述
)
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
高
雅
と
親
交
が
あ
っ
た
︒
方
谷
は
文
久
三
年
の
四
月
～
五
月
︑
京
都
に
お
け
る
勝
静
の
幕
政
顧
問
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
時
期
に
方
谷
を
通
じ
て
︑
高
雅
が
献
策
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
︒
山
田
方
谷
は
︑
江
戸
の
佐
藤
一
斎
に
学
び
︑
佐
久
間
象
山
と
も
親
交
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
才
能
を
見
い
だ
さ
れ
て
登
用
さ
れ
︑
備
中
松
山
藩
の
藩
政
改
革
を
断
行
し
藩
は

迫
し
た
財
政
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
方
谷
は
内
政
に
お
け
る
手
腕
で
藩
主
の
信
頼
を
得
︑
出
府
し
て
幕
政
に
も
関
与
し
た
(
岡
山
県
史

近
世
Ⅲ
五
八
〇
頁
(
6
)
)
︒
方
谷
は
︑
明
治
維
新
に
際
し
幕
府
方
と
み
な
さ
れ
て
滅
亡
の
危
機
に
陥
っ
た
藩
を
︑
開
城
の
方
向
に
導
い
て
救
っ
た
人
物
と
し
て
︑
ま
た
そ
の
優
れ
た
財
政
改
革
の
手
法
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
財
政
破
綻
に
お
ち
い
っ
た
地
方
自
治
体
を
救
う
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
現
代
で
︑
近
年
に
わ
か
に
注
目
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
︒
方
谷
が
仕
え
た
備
中
松
山
藩
主
の
板
倉
周
防
守
勝
静
は
松
平
定
信
の
孫
に
あ
た
る
︒
板
倉
家
は
江
戸
(10) 151
時
代
を
通
じ
て
代
々
幕
府
老
中
を
務
め
た
家
柄
で
あ
る
︒
方
谷
の
仲
介
が
あ
れ
ば
こ
そ
︑
一
介
の
神
主
の
献
策
を
老
中
が
認
め
る
と
い
う
︑
い
く
ら
幕
末
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
土
木
工
事
は
何
万
両
と
い
う
莫
大
な
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
高
雅
は
︑
今
後
大
坂
に
長
く
滞
在
す
る
と
書
簡
に
の
べ
て
い
る
の
で
︑
国
学
を
通
じ
て
高
尚
と
親
交
が
あ
っ
た
大
坂
の
豪
商
殿
村
家
な
ど
を
あ
て
に
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
宣
長
の
鈴
屋
門
に
は
伊
勢
松
坂
の
富
裕
な
町
人
達
が
い
た
が
︑
そ
の
縁
続
き
の
豪
商
が
大
坂
に
も
居
て
︑
高
尚
な
ど
の
国
学
者
を
招
い
た
り
し
て
い
た
︒
そ
れ
を
手
づ
る
と
し
て
高
雅
は
海
防
の
必
要
性
を
説
く
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
目
的
は
攘
夷
で
あ
っ
た
が
︑
実
際
的
な
海
防
と
い
う
着
眼
や
︑
京
都
と
琵
琶
湖
間
の
疎
水
の
開
通
と
い
う
今
日
か
ら
考
え
て
も
充
分
有
意
義
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
三
国
学
者
と
し
て
の
高
雅
の
業
績
を
俯
瞰
す
る
手
立
て
と
し
て
︑
弟
子
の
藤
井
尚
澄
に
編
集
さ
せ
た

類
題
吉
備
国
歌
集

(
嘉
永
三
年
刊
)
の
奥
付
に
著
述
目
録
が
あ
る
の
で
次
に
引
用
し
て
お
く
︒
清
少
納
言
枕
草
子
参
考
十
二
冊
狭
衣
物
語
釈
十
冊
古
今
類
語
解
二
冊
八
代
集
類
語
解
五
冊
国学者と幕末という時代
(11)150
満
豆
佐
久
宇
米
三
冊
助
辞
語
格
便
覧
小
本
二
冊
志
多
毛
美
地
随
筆
初
編
二
冊
古
今
和
歌
集
新
釈
高
尚
大
人
遺
稿
高
雅
大
人
補
欠
製
本
書
林
河
内
屋
喜
兵
衛
河
内
屋
儀
助
版
元
は
︑
高
尚
の
著
書
を
多
く
出
版
し
て
き
た
当
時
の
大
坂
を
代
表
す
る
書
肆
・
河
内
屋
儀
助
で
あ
る
︒
中
で
も

古
今
和
歌
集
新
釈

は
高
尚
の
遺
稿
を
校
訂
し
て
出
版
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
高
尚
は
注
釈
書
に

新
釈

と
い
う
題
を
付
け
る
こ
と
が
多
く
︑
こ
れ
は
真
淵
・
宣
長
の
先
行
注
釈
を
意
識
し
た
命
名
で
あ
る
︒
高
尚
は
著
書
を
出
版
す
る
場
合
︑
弟
子
で
国
語
学
者
の
若
狭
小
浜
の
妙
玄
寺
(
東
條
)
義
門
の
校
閲
を
頼
む
の
が
常
で
あ
っ
た
︒

古
今
和
歌
集
新
釈

も
同
様
で
あ
り
︑
高
尚
の
他
界
後
も
義
門
は
︑
校
合
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
備
中
ま
で
来
て
滞
在
し
た
︒
ま
た
小
浜
か
ら
原
稿
を
訂
正
し
た
も
の
を
河
内
屋
儀
助
に
送
る
こ
と
を
高
雅
へ
手
紙
で
知
ら
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
出
版
準
備
が
か
な
り
進
ん
で
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
︑
実
際
は
江
戸
時
代
に
は
出
版
さ
れ
ず
︑
完
全
な
原
稿
が
そ
ろ
わ
な
い
ま
ま
後
に
井
上
通
泰
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
︒

枕
草
子
参
考

も
︑
十
二
冊
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
高
雅
の
著
作
と
は
考
え
に
く
く
︑
高
尚
が
原
稿
を
書
い
て
い
た
が
完
成
は
し
て
い
な
か
っ
た

枕
草
子
新
釈

と
考
え
ら
れ
る
︒
本
書
の
出
版
に
関
し
て
は
︑
当
時
大
坂
に
い
た
萩
原
広
道
が
河
内
屋
と
の
交
渉
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒
高
雅
よ
り
四
歳
年
上
の
萩
原
広
道
は
弘
化
二
年
三
一
歳
で
大
坂
に
出
た
が
︑
も
(12) 149
と
は
岡
山
藩
士
で
あ
り
︑
岡
山
近
郊
の
吉
備
津
宮
の
社
家
の
高
雅
と
若
い
と
き
か
ら
親
交
が
あ
っ
た
︒
宣
長
の
門
人
で
源
氏
物
語
は
じ
め
中
古
文
学
を
研
究
し
た
高
尚
と
︑
幕
末
に
源
氏
物
語
の
画
期
的
な
注
釈
書

源
氏
物
語
評
釈

を
出
版
し
た
萩
原
広
道
︑
二
人
の
仲
介
点
に
高
雅
が
い
た
の
で
あ
る
(
拙
稿

源
氏
物
語
評
釈
の
方
法
(
7
)

)
︒
結
局
︑
こ
の

枕
草
子
新
釈

は

藤
井
高
尚
全
集

(
昭
和
二
十
五
年
︑
藤
井
孝
編
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
上
記
の
目
録
の
う
ち
︑

狭
衣
物
語
釈

も
高
尚
が
書
こ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
状
況
か
ら
︑
国
学
者
と
し
て
の
高
雅
は
︑
高
尚
の
や
り
残
し
た
こ
と
を
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
高
雅
も
ま
た
︑
古
今
和
歌
集
や
中
古
の
文
学
作
品
の
注
釈
を
志
し
て
い
た
と
知
ら
れ
よ
う
︒
高
雅
の
研
究
の
方
法
は
高
尚
か
ら
引
き
継
い
だ
当
時
と
し
て
は
先
進
的
な
鈴
屋
派
の
合
理
的
実
証
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
後
述
す
る
が
︑
そ
れ
は
歌
人
と
し
て
の
活
動
に
制
約
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
和
歌
集
の
類
語
解
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
歌
人
と
し
て
古
語
へ
の
関
心
が
大
き
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
高
雅
が
︑
吉
備
津
宮
周
辺
の
神
主
を
中
心
と
し
た
歌
壇
を
率
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

類
題
吉
備
国
歌
集

が
編
ま
れ
る
ほ
ど
︑
高
尚
・
高
雅
周
辺
は
歌
詠
み
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
︒
神
主
家
で
は
当
主
だ
け
で
な
く
家
族
全
員
が
歌
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
︒
高
雅
の
二
人
の
妻
も
そ
れ
ぞ
れ

吉
備
国
歌
集

に
入
集
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
高
雅
は
高
尚
の
遺
稿
の

古
今
和
歌
集
新
釈

の
出
版
を
企
画
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
古
今
調
の
和
歌
が
得
意
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
中
で
も
特
徴
的
な
の
は

詠
史

に
分
類
さ
れ
る
歌
が
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒

詠
史
千
首

国学者と幕末という時代
(13)148
と
い
う
作
品
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
一
八
世
紀
の
国
学
者
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
っ
た
︒
詠
史
が
進
化
す
る
と
さ
ら
に
︑
国
を
憂
い
︑
志
を
述
べ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
も
幕
末
の
和
歌
の
特
徴
で
あ
る
︒
志
士
が
志
を
述
べ
た
和
歌
は
︑
戦
後
文
学
作
品
と
し
て
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
が
︑
漢
詩
の
分
野
で
は
︑
世
に
容
れ
ら
れ
な
い
悲
憤
慷
慨
を
述
べ
る
こ
と
は
伝
統
的
に
存
在
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
日
本
で
も
和
歌
に
よ
っ
て
出
世
し
た
り
登
用
さ
れ
た
り
し
た
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
立
派
に
文
学
の
一
つ
の
テ
ー
マ
だ
が
︑
論
理
的
な
叙
述
が
可
能
な
漢
詩
に
比
べ
︑
和
歌
の
三
十
一
文
字
で
そ
れ
を
表
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
︒
少
な
い
文
字
数
で
は
い
き
お
い
覚
悟
や
感
情
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
︒

安
政
詠
草

に
は
︑
安
政
五
年
の
部
分
に
︑
姫
路
の
門
人
た
ち
か
ら
送
っ
て
来
た
歌
が
あ
り
︑
高
雅
の
志
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
も
と
れ
る
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
以
下
に
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
︒
姫
路
赤
堀
正
心
井
上
真
昌
八
代
池
内
真
貫
ら
よ
り
お
こ
せ
け
る
歌
真
昌
道
た
え
し
谷
間
の
い
ほ
も
ふ
ち
浪
の
か
け
て
匂
は
む
春
を
こ
そ
ま
て
正
心
た
の
む
か
な
君
が
い
さ
を
に
あ
と
た
え
し
神
の
大
み
ち
や
か
て
ふ
み
み
ん
真
貫
と
こ
と
は
に
匂
は
む
ま
つ
に
と
か
へ
り
の
花
の
言
の
葉
さ
き
そ
め
て
け
り
右
の
う
た
と
も
お
こ
せ
け
る
と
き
の
文
の
か
へ
り
こ
と
す
る
序
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
う
た
と
も
(14) 147
人
く
さ
の
た
め
と
い
そ
し
む
ま
こ
こ
ろ
は
や
か
て
も
神
の
御
た
ま
な
ら
す
や
ま
こ
こ
ろ
は
神
の
み
た
ま
そ
真
こ
こ
ろ
に
お
も
ひ
お
こ
し
し
こ
と
な
ら
し
や
は
わ
た
く
し
の
願
わ
す
れ
て
お
ほ
や
け
の
た
め
と
い
そ
し
め
我
う
ま
し
と
も
い
さ
と
も
に
八
は
り
の
す
が
そ
う
ち
は
へ
て
ま
よ
ひ
ゆ
く
よ
を
は
ら
ひ
清
め
む
姫
路
の
人
た
ち
の
歌
は
︑
高
雅
の

松
屋

を
た
た
え
︑
そ
の
奮
起
を
期
待
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
高
雅
は
そ
れ
と
な
く
返
事
の
つ
い
で
に
自
身
の
心
境
を
詠
ん
だ
歌
を
四
首
添
え
て
送
っ
た
と
い
う
も
の
だ
︒
安
政
五
年
は
︑
四
月
に
井
伊
直
弼
が
大
老
に
就
任
︑
七
月
に
島
津
斉
彬
が
病
没
︑
世
の
中
は
大
き
く
変
わ
り
︑
安
政
の
大
獄
が
始
ま
っ
た
年
で
あ
る
︒
最
後
の
歌
の

ま
よ
ひ
ゆ
く
よ

は
世
の
中
が
混
迷
を
き
わ
め
て
い
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
と
と
れ
る
︒

い
さ
と
も
に
⁝
⁝
は
ら
ひ
清
め
む

の
意
味
は
︑

さ
あ
︑
い
っ
し
ょ
に
こ
の
混
迷
の
世
の
中
を
祓
い
清
め
よ
う

と
い
う
︑
表
向
き
は
神
主
が
お
祓
い
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
ふ
う
に
も
取
れ
る
が
︑
本
意
は
憂
国
の
志
を
実
行
に
移
そ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
︒

我
う
ま
し

は

私
の
(
国
の
)
す
ば
ら
し
い
(
立
派
な
)
人
た
ち

で
︑
姫
路
の
門
人
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
と
の
間
に
︑
共
鳴
す
る
何
か
が
あ
っ
た
︑
そ
れ
は
尊
皇
攘
夷
や

世
直
し

の
志
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
高
尚
が
生
き
た
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
と
︑
高
雅
が
生
き
た
一
九
世
紀
前
半
か
ら
幕
末
に
か
け
て
は
時
代
の
様
相
が
異
な
っ
て
︑
文
学
作
品
の
傾
向
も
次
第
に
変
化
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

安
政
詠
草

は
安
政
五
年
高
雅
四
〇
歳
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
五
年
後
文
久
三
年
に
︑
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
高
雅
国学者と幕末という時代
(15)146
は
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
︒
ペ
リ
ー
の
来
航
が
嘉
永
六
年
︑
翌
年
の
安
政
元
年
に
日
米
和
親
条
約
が
結
ば
れ
︑
安
政
五
年
に
は
井
伊
直
弼
が
大
老
に
な
り
︑
安
政
六
年
は
安
政
の
大
獄
が
始
ま
っ
た
︒
橋
本
左
内
︑
吉
田
松
陰
な
ど
多
く
の
逸
材
が
死
罪
に
な
り
︑
翌
安
政
七
年
(
万
延
元
年
)
に
は
桜
田
門
外
の
変
が
お
こ
り
︑
井
伊
大
老
が
暗
殺
さ
れ
た
︒
幕
府
の
権
威
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
始
め
︑
世
の
中
は
騒
然
と
な
っ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
時
代
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
に
興
味
が
あ
っ
た
の
か
︑
高
雅
の

安
政
詠
草

の
中
か
ら
︑

詠
史

の
和
歌
を
挙
げ
て
み
よ
う
︒
安
政
七
年
詠
史
和
田
海
の
神
の
宝
と
い
ひ
つ
ら
む
其
玉
つ
る
き
﹅
﹅
﹅
﹅
す
め
ろ
き
の
玉
つ
る
ぎ
は
も﹅ や
源
平
合
戦
の
と
き
︑
宮
中
か
ら
平
家
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
三
種
の
神
器
の
一
つ
の
太
刀
は
︑
清
盛
の
妻
・
二
位
の
尼
が
安
徳
天
皇
を
抱
い
て
入
水
し
た
と
き
携
え
て
い
た
が
海
中
に
沈
ん
で
行
方
不
明
と
な
っ
た
︒
そ
の
神
宝
の
太
刀
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
︑
背
景
に
は
平
家
物
語
に
描
か
れ
た
平
家
の
悲
劇
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
0
道
皇
太
子
咲
か
は
又
こ
れ
も
難
波
の
春
の
色
に
お
く
れ
し
と
お
も
ふ
う
ち
の
山
吹
日
本
書
紀
の
応
神
紀
に
記
さ
れ
る
︑
応
神
天
皇
の
後
継
争
い
の
話
︒
天
皇
に
は
三
人
の
皇
子
が
お
り
︑
最
も
わ
か
い
0うじ
道のわ
稚きい
郎らつ
子こ
が
後
継
と
し
て
応
神
天
皇
に
指
名
さ
れ
る
が
︑
兄
の
大おお
鷦さざ
鷯きの
皇み
子こ
(
後
の
仁
徳
天
皇
)
に
皇
位
を
譲
ろ
う
と
︑
辞
退
し
て
自
殺
し
て
し
ま
う
︒
難
波
は
仁
徳
天
皇
を
象
徴
し
︑
宇
治
の
山
吹
が
0
道
稚
郎
子
を
象
徴
す
る
︒
も
し
︑
0
道
稚
郎
子
が
即
位
を
し
て
い
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た
な
ら
︑
仁
徳
天
皇
に
ひ
け
を
取
ら
な
い
立
派
な
天
皇
に
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
と
0
道
稚
郎
子
を
讃
え
た
歌
︒
こ
の
皇
位
禅
譲
の
話
は
︑
日
本
書
紀
で
は
仁
徳
帝
を
中
心
に
記
述
さ
れ
︑
一
方
古
事
記
で
は
淡
々
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
兄
に
皇
位
を
禅
譲
し
た
郎
子
を
讃
え
て
い
る
︒
こ
れ
は
国
学
者
た
ち
の
関
心
の
高
か
っ
た
事
件
で
︑
上
田
秋
成
の

雨
月
物
語

の

白
峯

で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
同
じ
く
0
道
稚
郎
子
を
詠
ん
だ
歌
が
短
冊
で
残
っ
て
い
る
︒
お
ほ
か
た
は
敷
き
し
の
ば
し
し
か
ら
に
し
き
い
し
く
も
き
み
が
や
ら
せ
つ
る
か
な
幸
6
太
平
代
君
か
代
に
あ
は
す
は
何
を
玉
鉾
の
道
の
教
と
た
と
り
た
に
せ
む
神
事
天
皇
も
石
灰
と
の
に
お
り
た
た
し
つ
か
へ
ま
す
と
ふ
か
し
こ
き
神
わ
さ
ま
た
当
代
＝
徳
川
時
代
の
人
物
︑
を
取
り
あ
げ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
和
歌
も
あ
る
︒
大
老
酒
井
忠
清
と
争
っ
て
五
代
将
軍
綱
吉
の
擁
立
に
成
功
し
た
堀
田
正
俊
(
一
六
三
四
～
八
四
)
を
詠
ん
だ
も
の
︒
当
代
詠
史
堀
田
筑
前
守
正
俊
安
中
侯
常
憲
院
殿
ノ
始
秋
虚
の
こ
か
の
わ
た
り
の
ほ
と
と
き
す
そ
の
初
声
は
ゆ
か
し
か
り
し
を
堀
田
正
俊
は
下
総
国
古
河
藩
主
で
の
ち
に
大
老
と
な
っ
た
︒
正
俊
を
利
根
川
の
ほ
と
り
の
古
河
の

ほ
と
と
ぎ
す

に
た
と
え
︑
偉
大
な
政
治
家
の
若
か
っ
た
頃
に
思
い
を
馳
せ
た
も
の
︒
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
安
政
七
年
の
三
月
に
︑
井
伊
大
老
が
暗
殺
さ
れ
た
︒
国学者と幕末という時代
(17)144
崇
徳
院
の
□
祭
に
奉
る
へ
き
歌
い
は
ま
く
も
あ
や
の
御
け
し
に
か
か
る
と
も
し
ら
て
真
柴
の
露
や
こ
ほ
れ
し
こ
は
如
意
山
に
て
の
御
事
を
お
も
ひ
て
也
崇
徳
院
が
保
元
の
乱
に
敗
れ
た
と
き
︑
三
井
寺
を
指
し
て
落
ち
延
び
よ
う
と
京
の
東
山
連
峰
の
如
意
ヶ
嶽
(
通
称
大
文
字
山
)
に
逃
げ
迷
っ
た
こ
と
を
同
情
し
て
歌
っ
た
も
の
︒
崇
徳
院
を
う
た
っ
た
歌
は

藤
井
高
雅
自
選
歌
集

の
雑
部
巻
頭
の
一
首
も
あ
り
︑
備
前
国
児
島
の
天
皇
山
は
崇
徳
天
皇
讃
岐
国
へ
い
で
ま
し
の
時
い
こ
わ
せ
た
び
け
る
所
と
ぞ
そ
こ
よ
り
あ
や
の
松
山
見
わ
た
さ
る
な
が
め
つ
つ
か
へ
ら
ぬ
波
の
ゆ
く
へ
と
は
お
ぼ
し
や
か
け
し
す
め
ろ
ぎ
の
山
捕
ら
え
ら
れ
て
讃
岐
の
松
山
に
流
さ
れ
た
崇
徳
院
が
備
前
を
船
出
す
る
と
き
に
休
憩
し
た
山
を
天
皇
山
と
い
っ
た
︒
そ
の
山
か
ら
は
︑
配
流
先
の
松
山
な
ど
四
国
の
山
々
が
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
用
語
か
ら
は
伊
勢
物
語
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
︑
同
じ
く
崇
徳
院
に
同
情
を
よ
せ
た
も
の
︒

安
政
詠
草

で
は
な
い
が
詠
史
の
類
に
は
次
の
よ
う
な
珍
し
い
歌
が
あ
る
︒
三
国
志
を
よ
み
け
る
と
き
張
飛
を
題
に
て
ひ
も
つ
る
ぎ
と
け
て
う
ま
い
の
小
枕
に
さ
め
ぬ
夢
を
も
む
す
び
つ
る
か
な
豪
傑
張
飛
が
泥
酔
し
て
眠
り
込
み
︑
恨
み
を
抱
く
配
下
に
討
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
︒
国
学
者
は
普
通
表
向
き
儒
教
や
中
国
は
好
ま
ず
︑
三
国
志
演
義
を
読
ん
だ
こ
と
を
平
然
と
書
い
て
い
る
の
も
珍
し
い
︒
こ
う
し
た
歌
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
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こ
と
は
︑
詠
歌
を
た
し
な
む
人
々
の
間
で
三
国
志
演
義
の
内
容
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
︒
四
晩
年
の
高
尚
は
︑
当
時
の
鈴
門
で
は
珍
し
く
︑
宣
長
の
没
後
の
門
人
を
称
し
た
平
田
篤
胤
と
親
交
が
あ
り
︑
篤
胤
の
思
想
に
共
鳴
す
る
部
分
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
高
尚
の
門
下
は
︑
業
合
大
枝
を
は
じ
め
︑
篤
胤
の
門
下
に
な
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
︒
当
時
の
国
学
者
歌
人
は
賀
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
な
ど
の
流
れ
を
7
む
国
学
者
の
中
で
複
数
の
人
に
入
門
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
が
︑
桂
園
派
の
勢
力
の
傘
下
に
入
る
こ
と
は
裏
切
り
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒
一
九
世
紀
の
歌
壇
は
︑
桂
園
派
の
人
気
が
鈴
屋
派
を
圧
倒
し
始
め
て
お
り
︑
高
尚
の
生
前
か
ら
備
中
で
は
と
く
に
両
派
の
激
し
い
争
い
と
な
っ
て
い
た
︒
没
後
は
そ
の
傾
向
が
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
り
︑
高
雅
は
高
尚
の
後
嗣
と
し
て
歌
壇
で
は
き
び
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
高
尚
は
吉
備
津
宮
の
そ
ば
に
︑
社
家
の
子
弟
ら
が
国
学
を
学
ぶ
た
め
鶏
頭
樹
舎
か
え
で
の
や
を
設
け
て
い
た
が
︑
こ
れ
を
経
営
す
る
の
も
後
継
者
の
高
雅
の
役
目
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
わ
ず
か
だ
が
︑
高
雅
の
伝
記
の
先
行
研
究
に
付
け
加
え
る
べ
き
事
項
が

安
政
詠
草

安
政
六
年
の
条
に
見
え
て
い
る
︒
該
当
の
部
分
を
下
記
に
引
用
し
て
お
く
︒
世
に
ま
さ
は
見
せ
も
き
か
せ
も
と
は
か
り
に
か
ひ
あ
る
こ
と
も
か
ひ
な
か
り
け
り
国学者と幕末という時代
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十
二
月
十
一
日
の
夜
と
み
次
郎
か
う
せ
け
る
と
き
こ
は
こ
と
し
正
月
廿
七
日
に
う
ま
れ
た
る
子
に
て
侍
女
き
ぬ
・
・
か
う
め
る
子
也
お
な
し
を
り
今
は
と
見
え
け
る
に
日
こ
ろ
い
つ
き
奉
る
神
た
ち
の
御
ま
へ
に
我
い
の
る
し
る
し
あ
ら
は
せ
子
を
お
も
ふ
お
や
の
心
の
神
な
ら
は
神
歳
暮
に
子
を
お
も
ふ
こ
こ
ろ
の
や
み
ち
た
と
る
ま
に
と
し
の
別
も
ち
か
つ
き
に
け
り
高
雅
は
二
人
の
妻
に
先
立
た
れ
た
後
︑
村
内
出
身
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
い
た
江
口
き
ぬ
と
い
う
女
性
と
の
間
に
子
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
以
上
の
記
事
か
ら
は
と
み
・
・
次
郎
と
名
付
け
ら
れ
た
男
の
子
が
満
一
歳
に
満
た
な
い
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
引
用
の
部
分
は
ほ
か
の
史
料
に
見
え
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
歌
稿
と
し
て
書
き
付
け
た
も
の
で
本
人
は
公
開
の
つ
も
り
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
成
人
し
た
男
子
は
紀
一
郎
の
ほ
か
に
二
名
あ
っ
て
︑
他
家
へ
養
子
に
入
り
そ
れ
ぞ
れ
に
出
世
し
た
︒
お
わ
り
に
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
藤
井
高
雅
の
周
辺
に
は
︑
藤
井
高
尚
だ
け
で
な
く
︑
緒
方
洪
庵
や
萩
原
広
道
や
山
田
方
谷
な
ど
の
そ
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れ
ぞ
れ
に
傑
出
し
た
人
物
が
い
て
︑
国
学
を
媒
介
に
し
た
広
い
人
脈
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
が
︑
高
雅
の
憂
国
の
志
士
と
し
て
の
活
動
を
可
能
に
し
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
︒
立
場
は
異
な
る
が
︑
大
老
・
井
伊
直
弼
と
︑
そ
の
右
腕
と
な
っ
て
安
政
の
大
獄
を
遂
行
し
た
長
野
主
膳
義よし
言とき
も
︑
国
学
を
媒
介
に
親
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
述
べ
て
み
た
い
︒
こ
の
時
代
を
動
か
し
た
も
の
は
国
学
の
思
想
面
だ
け
で
な
く
︑
国
学
の
人
脈
は
大
げ
さ
に
言
え
ば
政
界
と
財
界
に
つ
な
が
っ
て
お
り
︑
そ
こ
で
果
た
し
た
役
割
も
小
さ
く
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
文
学
史
の
大
き
な
流
れ
か
ら
見
れ
ば
︑
江
戸
後
期
の
文
化
爛
熟
を
迎
え
る
化
政
文
化
の
時
代
は
せ
い
ぜ
い
天
保
ま
で
で
あ
り
︑
弘
化
嘉
永
か
ら
あ
と
は
︑
ペ
リ
ー
の
来
航
を
契
機
と
し
て
騒
が
し
く
な
っ
た
世
の
中
の
情
勢
を
反
映
し
︑
国
学
も
み
や
び
の
面
は
後
退
し
て
憂
国
の
志
を
述
べ
る
必
要
性
が
大
き
く
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
国
学
の
研
究
が
進
み
︑
和
歌
・
和
文
は
と
も
に
中
古
文
学
を
手
本
に
し
た
雅
語
︑
つ
ま
り
非
常
に
限
ら
れ
た
や
ま
と
こ
と
ば
の
語
彙
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
が
で
き
て
い
た
︒
た
と
え
ば
天
皇
は

す
め
ろ
ぎ

と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
︑

海
防

は
ど
う
や
ま
と
こ
と
ば
に
訳
す
の
か
︑

さ
き
も
り

な
ど
と
訳
せ
た
と
し
て
も
︑
す
っ
か
り
の
ん
び
り
し
た
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
表
現
内
容
の
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
は

和
文

で
は
難
し
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
拙
稿

和
文

＝

講
座
元
禄
の
文
学

第
一
巻
所
収
(
8
)
)
︒
幕
末
は
お
そ
ら
く
多
く
の
人
々
が
胸
に
訴
え
た
い
こ
と
を
持
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
︑
和
歌
和
文
は
漢
文
と
ち
が
っ
て
実
用
表
現
の
手
段
に
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
一
方
で
︑
志
士
た
ち
が
遺
し
た
膨
大
な
和
歌
は
︑
戦
後
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
が
︑
文
学
の
伝
統
的
な
テ
ー
マ
の
中
に
︑
国
を
思
い
国
を
嘆
く
も
の
は
あ
る
は
ず
な
の
で
︑
内
容
は
と
も
か
く
文
学
的
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
も
今
後
は
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

国
破
れ
て
山
河
あ
り
︑
城
春
に
し
て
草
木
深
し

と
︑
杜
甫
が
う
た
っ
た
よ
う
に
︒
国学者と幕末という時代
(21)140
注(
1
)
巻
四
の
一

兄
弟
は
気
の
あ
は
ぬ
他
人
の
始

で
古
典
研
究
に
没
頭
し
伝
授
を
あ
り
が
た
が
っ
て
財
産
を
失
う
弟
を
描
く
︒

雨
月
物
語

の

蛇
性
の
婬

に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
(
2
)
大
藤
家
文
書
に
よ
っ
て
井
上
通
泰
が
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
も
の
︒
山
陽
新
報
に
掲
載
さ
れ
た
︒
(
3
)
吉
備
津
神
社
編
と
さ
れ
る
が
︑
実
際
は
藤
井
駿
著
︒
付
録
と
し
て
高
雅
の
歌
集
︑
年
譜
︑
系
図
な
ど
を
収
め
る
︒
(
4
)
書
誌
を
掲
げ
て
お
く
︒
判
紙
本
一
冊
︒
袋
綴
︒
署
名
は
な
い
が
藤
井
高
雅
の
自
筆
︒
墨
付
五
〇
丁
(
た
だ
し
一
二
丁
は
白
紙
)
︒
外
題

安
政
詠
草

と
自
筆
墨
書
︒
藍
色
無
地
表
紙
︒
蔵
書
印
な
し
︒
内
題
な
し
︒
用
紙
は
罫
線
入
り
の
も
の
で
裏
表
紙
見
返
し
右
上
に

龍
野
上
河
原
町
前
田
屋
小
助

と
達
筆
で
書
か
れ
て
い
る
︒
(
5
)

国
語
国
文

第
四
六
巻
一
二
号
(
昭
和
五
二
年
一
二
月
)
所
収
︒
(
6
)

岡
山
県
史

第
八
巻
(
昭
和
六
二
年
三
月
)
五
八
○
頁
参
照
︒
(
7
)

国
語
国
文

第
五
一
巻
三
号
(
昭
和
五
七
年
三
月
)
所
収
︒
(
8
)
勉
誠
社
刊
︒
全
五
巻
︒
第
一
巻
の
テ
ー
マ
は

元
禄
文
学
の
流
れ

︒
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